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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata 
kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai ( 
dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh
kepada 
”Katakanlah : Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk 
“Perjalanan hidup masih panjang, gunakan
ini dengan optimis, berusahalah dengan keras dan tidak mengenal putus asa karena itu akan 








-sungguh ( urusan ) yang lain, dan hanya 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
( Terjemahan Qs. Al- Insyiroh: 6-8 ) 
 
Allah. Tuhan semesta alam.” 
(Terjemahan QS. Al An’am : 162) 
 
 kesempatan selagi masih ada, hadapilah hidup 
membuahkan hasil Yang luar biasa” 
( Penulis ) 
 
, dan Jadilah di
dalam keadaan sesulit apapun” 
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Ibu dan Alm. Bapak 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan 
peningkatan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui 
strategi pembelajaran Student-Created Case Studies. Jenis penelitian pada 
penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas VII SMP N 3 Pabelan, Kab. Semarang yang berjumlah 32 
siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif dengan model alur. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari 
1) kesiapan dan antusias belajar siswa sebelum diadakan tindakan sebesar 
(31,25%).pada putaran I sebesar (40,63%), pada putaran II sebesar ( 53,12% ), di 
akhir putaran mencapai (65,62% ), 2) menjawab pertanyaan serta memberikan 
tanggapan terhadap guru atau siswa lain sebelum diadakan tindakan sebesar 
(6,25%), pada putaran I sebesar ( 15,63% ), pada putaran II sebesar ( 34,38% ), di 
akhir putaran mencapai (53,12%), serta 3) mengerjakan soal latihan didepan kelas 
sebelum diadakan tindakan sebesar (3,13%), pada putaran I sebesar ( 18,75% ), 
pada putaran II sebesar ( 31,25% ), di akhir putaran mencapai (46,87%). 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Pembelajaran Aktif Tipe Sudent-
created Case Studies dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa sehingga berdampak pada peningkatan prestasi belajar. 
 
Kata kunci : motivasi,  pembelajaran, matematika 
 
